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_------ -—  7r' " V' ' 'Redingotlu veya pijam alı
üslûp dol ay isiyle
iihim ve eî<Mî bir dergimizin
edebiyat dİHnârnızdâlı, çatık
‘  ‘  . . . .
kaşlı olmamak şar trio bahsetmek 
özere ayırdığı bir sayfada, benim 
bir mektubum;];: i! satırlar bıîfiıri- 
ş dağıınu matbaada baber verdiler. 
Buna birden inanmamakla bera­
ber, tarihi die birat eskimiş olan 
mecmua nüshasını arayıp büklüm 
ve, hakikaten, bir dosta yavjlımş 
bir mefttubumılau iki satıria kar- 
, şılüşiverdiıu. (Üslûbu beyan, ay- 
njle insandır, i tarzında uzun yıl- 
j ; lar önce türkı eyc yapılmış fer- 
efîhıesini beğcnmiyerok, lıerkes 
il, ! ,j^w lee bilirmiş, gibi, ( t A  St$Je 
> efest Themme) ciimfesini fıkrası­
na serlevha yapmış olan O. V. İv. 
im; i îı muharrir, ancak iki kişi 
arasında kalacağı emniyeti içinde 
yazıtmış alaylı bir cümleyi aldığı 
.-n gibi iltifatına da lâyik görmüş:
' Bütün yazılanım ayni eda ve lisan 
' ile yazmadığıma esef ediyor, Üf 
,:■< isminin ilk harflerde O. V. K. di­
ye imza atan bu sayın muharrir, 
■' eğer Süley man Efendiyi edebiyat 
Z , tarihimize he.tiyc eden sevimli 
. ,s4> şâirse, şiirlerini daha samimi bir 
si tebessümle okuduğumu söylemek 
mecburiyetindeyim. Zira, kendisi- 
r ne yollanmış bir mektuptan sa­
tırlar neşretmek için dahi mektu­
bu yazan kiliseden müsaade iste­
mesi icap ederdi: Böyle elâlcme 
yazılmış bir mektubu her nasılsa 
okuyup ondan satırlar çıkarma­
sını ve ilân etmesini asla beğen­
medim ve ince nezaketine yaraş­
tırmadım.
Bu münasebetle ilâve edeyim 
ki, nedense hiçbir eserini lisanımı
za nakledemediğimiz Goncourt bı 
raderler, her giin gördükleri şey­
leri ve duydukları sözleri bütün 
yazı hayatları müddetittee defter­
lere geçirip durmuşlar. Lâkin, 
herkes hakkında pek ulu orta hü­
kümleri ihtiva ettiği için son ölen 
kardeşin ölümünden elli yıl sonra 
bu hâtıraları!» neşredilmeleri vasi­
yetnamelerinde varmış. Bu elli; 
yılın dolmak üzere bulunmasına | 
rağmen hâtıraların neşredilmele­
rinin daha da tür müddet gecik-' 
mesi için teşebbüslerde bulunul­
duğunu, Fransız mecmuaları ha­
ber veriyorlardı. Bil kadarı belki 
bir ifrat, şu kadar ki O. V. K. iti 
hususî mektupları meşru malı say
ması da korkımç bir tefrit. i
î
Vâkıâ bir iki satırını aldığı 
mektubumda kimseyi hiddetlendi-1 
recek bir şey yok amma, ya eline 1 
meselâ yine ayni arkadaşa yolla­
dığım ve içinde türlii şeyden hah- : 
settiğim başka mektuplar geçsey­
di diye korkmamış olduğumu id­
dia edemiyeceğim
Demek ki, artık gazete maka­
lesini değil dost mektuplarını da 
redingotlu bir üslûpla, her keli­
meyi tarta  tarta, hesap ede ede 
yazmak, (tabir caizse) pijama gi- ; 
ylp mektup yazmak zevkine veda 
etmek elzem. Aksi takdirde, in­
san günün bîrinde mahkemelik o- * 
luvereeek. — Fakat mahkeme de-] 
yince hatırıma geldi: kendine de 
yollanmamış bir mektuptan satır­
lar abp neşretmek tamamen bir 
mahkeme meselesi değil midir?
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